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Suomen Tasavallan sotajoukkojen
Ylipäällikön
Päiväkäsky N:o 40.
Jäljennös.
Mikkelissä 15.04.1918
1 §.
Kun lähitulevaisuudessa on pelättävissä että tulee suuri puute luotettavasta rautatiepalvelijakunnasta val-
lankumouksellisilta valloitettujen rautatielinjojen liikennöimistä yarten, määrätään täten Etappipäällikön viipy-
mättä ryhtymään muodostamaan 3 rautatiepalveluskunnan opetuspataljoonaa, jotka nimitetään: Pohjanmaan-,
Savon- ja Karjalan-rautatiepataljoona. Nämä pataljoonat sijoitetaan sopiville rautatieasemille läntisessä, itäi-
sessä ja Savon liikennepiirissä siten, että jokaisesta näistä piireistä on opetettava vähintäin 300 miestä päte-
viksi rautatiepalvelijoiksi. Miesten tulee olla ylemmän kansakoulun läpikäyneitä, taikka omata vastaavat tiedot,
raittiita ja käytäkseltään moitteettomia sekä maan lailliselle hallitukselle täysin uskollisia. Opetetun miehistön
lukumäärä on kuitenkin, mikäli mahdollista, korotettava 1500 mieheen.
Näiden pataljoonien palvelukseen on etupäässä otettava vapaaehtoisia 18—30 vuoden ikäisiä, siinä
määrässä kuin sopivia henkilöitä vapaaehtoista tietä voi saada, tulee sotilaspiiripäälliköiden, etappipäälliköiden
lähempien määräysten mukaisesti, valita rautatiepalvelusta varten sopivia henkilöitä
Kaikki ne henkilöt, jotka astuvat mainittujen rautatiepataljoonien palvelukseen, lasketaan kuuluviksi va-
kinaiseen sotapalvelukseen sotatilan loppuun saakka ja ovat, niin kauvan kuin palvelevat pataljoonissa yhden-
vertaiset Suomen Tasavallan muiden sotilaiden kanssa.
2 §.
Muuttaen päiväkäskyä N:o 34 määrätään täten että suojeluskunnista muodostettuja joukkoja kutsutaan
N:o 1 Ensimäinen Karjalan rykmentti
N:o 2 Toinen
N:o 3 Kolmas
N:o 4 Pohjois Pohjanmaan „
N:o 5 Etelä
N:o 6 Vaasan „
N:o 7 Pohjois Hämeen „
N:o 8 Porin
N:o 9 Pohjois Savon „
jolloin N:o 4 Pohjois Pohjanmaan rykmentti vastaa Pohjanmaan I rykmenttiä ja N:o 5 Etelä Pohjanmaan
rykmentti vastaa Pohjanmaan II rykmenttiä.
Paitsi näitä rykmenttejä muodostetaan
N:o 10 Etelä Savon rykmentti.
Määräysten antamisen, sähkäittämisen j. n. e. helpoittamiseksi on seuraavia lyhennyksiä käytettävä:
Jääkärirykmentistä Jääk.
Krenatöäri
„
Kr. sekä
Suojeluskunta „ Jv. kaikkiin lisäämällä rykmentin numero.
Esim.: Jääk. 1 = 1. Jääkärirykmentti.
Kr. 2= 2. Krenatöörirykmentti.
Jv. 4 = Pohjois Pohjanmaan rykmentti.
Pataljoonista käytetään roomalaisia, komppanioista araabialaisia numeroita etenevästi kussakin rykmen-
tissä. Pataljoonat merkitään siis I—III pat. ja komppaniat 1.—12. komp., jolloin 4, Bja 12 komp. ovat kuula-
ruiskukomppanioita.
Käyttämällä näitä numeroita, merkitään siis:
// Jääk. 1. I jääkärirykmentin II pataljoona.
4. Kr. 2. 2 Krenatöörirykmentin 4 (kuularuisku) komppania.
/. Jv. 4. Pohjois-Pohjanmaan rykmentin 1 komppania.
3 §.
Lyötyjen punakaartilaisten paettua eteläänpäin, ovat he sekä venäläiset jättäneet joukon irtolaisnaisia
valloitettuihin alueihin. Siveellisten, terveydellisten ja etupäässä valtiollisten näkökohtien takia, tulee kaikkia
irtolaisnaisia estää seuraamasta armeijaa, sekä lähestymästä joukkojen majoituspaikkoja. Kaikkia sotajoukko-
jen päälliköitä käsketään tässä suhteessa ryhtymään mitä tarmokkaisimpiin toimenpiteisiin.
4 §•
Päiväkäskyn N:o 26 §:ssä 5 suomalaisessa painoksessa sattuneen painovirheen takia muutetaan sanottu §
näin kuuluvaksi:
Uutteruudesta ja ansiokkaasta toiminnasta ylennetään:
Vänrikiksi: Jääkärivääpeli Hans Holopainen, Jääkärialiupseeri Einar Grönberg ja Jääkärijefreitteri
Vilho Körte.
Varavänrikiksi : Filosofiantohtori Albert Hämäläinen.
'5 §.
I Jääkäriprikaatin päälliköksi nimitetään Eversti E. Ausfeld.
6 §•
II Jääkärirykmentin päälliköksi nimitetään Jääkärimajuri Gabriel von Bonsdorff,
111 „ „ „ „ Rainer Mandelin,
V
„ „ Österman,
VI „ „ - „ Savonius,
Porin rykmentin „ „ Everstiluutnantti Berg.
Pohjanmaan I rykmentin „ „ Majuri Wilhelm Stjernschantz,
V Jääkäripataljoonan
„ „ „ Homen ja
XV „ „ „ Kapteeni Mellis.
Siihen saakka, kunnes Majuri Aminoff paranee, jää Majuri Stjernaschantz I Krenatöörirykmentin v. t.
päälliköksi.
7 §.
II Jääkärirykmentin pataljoonanpäälliköiksi nimitetään:
Hanell, Edvard, Jääkärikapteeni, IV pataljoonan Päälliköksi ja
Zilliacus, Per, „ VII
111 Jääkärirykmentin pataljoonanpäälliköiksi nimitetään:
Heinrichs, Erik Jääkärimajuri VII pataljoonan Päälliköksi,
Grandell, Leonard Jääkärikapteeni VIII „ „
Solin, Knut „ XI
8 §.
Armeijan luetteloihin merkitään seuraavat jääkäriupseerit:
Koennecke, Hans Kapteeni Eversti Ausfeldin esikunnassa
Johansson, Einar „ „ „ ~
Vapaaherra von Bonsdorff, Adolf Luutnantti „ „ »
Söderström, Börje Vänrikki „ „
Steffensson, Robert „ „ „ „ ,
Hanell, Edvard Kapteeni II jääkärirykmentti
Sundman, Alonzo „ » »
Ahlroth, Johan „ „ „
Forsman, Eino „ „ „
Mellblom, Alex Luutnantti „
v. Essen, Reinhold „ „ „
v. Hertzen, Gunnar „ „ ~
Schrey, Vilhelm „ „
Kajander, Rafael „
Brunila, Leo „ ' „ „
Vikström, Ossian „ „
Kumiin, Edvard „ „
Roos, Viljo „ ~ „
Palmgren
Bonsdorff, Otto
„ „
Mellin, Gunnar
„
„ „
Kunttu, Evert „ „ „
Melander, Lais „
Damsten, Björn „
Guster-Gustafsson, Harry „ „ „
Toivonen, Eino „ „
Holmberg
Voss, Erik „ „ „
Lagus, Ruben ■ ~ ■ » ..Vainio, Väinö „ „ „
Holm, Sten „ „ „
Bredenberg, Hjalmar „ „ „
Lindroth, Torsten „ „ „
Kaila, Kaarlo „ „
Karhula, Nestori „ „
Ahonius Vänrikki „
Gejtel, Valter
Kääriäinen, Antti „ „ „
Saaristo, Julius „ „ „
Blick, Aarne „ „ „
Kaskinen, Yrjö „ „ „ -
Koskinen, Yrjö Vänrikki II jääkärirykmentti
Kuula, Aarne „ „ „
Vollitz
_
„ „
Kärnä „ „ „
Korhonen „ „ „
Stjernberg, Arne
Linden, Vilho „ „ „
Pernu, Yrjö
Salovaara, Ilmari „ „ „
Sippola, Aarne „ „
Grandell, Leonard Kapteeni 111 jääkärirykmentti
Solin, Knut „ „
Selander, Sven „ „
Gustafsson, Verner „ „ „
Paulig, Bertil Luutnantti
Strömberg, Hjalmar „ „ „
Saari, Lauri „ „ „ .
Sundberg, Kosti „ „ „
Clayhills, Allan V.
Ilwan, Väinö „ „ „
Groundstroem, Kalervo „ „ „
Leppälä, Villiam „ „' „
Palkert, Paavo „ „ „
v. Wright, Gunnar „ „ „
Wolff, Erik „ „
Kemppainen, Efraim „• „ „
Kaunisto, Taavetti „ „ „
Griinn, Vilhelm Vänrikki „ „
Pirilä, Aapo
Lehto, Eino „ „ „
Pekki, Mikko
Grönn, Teodor „ „ „
Lindberg, Evert „ „ „
Gustafsson, Toivo „ „ „
Flink, Mårten
Järvinen, Kustaa „ „ „
Sohlo, Jaakko „ „ „
Partanen, Erkki „ „ „
Vaara, Ragnar
Putkonen, Aarne „ „ „
Soininen, August „ „ „
Rimala, Emil „ „ „
Hannula, Erik
. „ „ „
Palmqvist, Kosti „ „
Grönberg, Kapteeni Komp. päällikkö
Lemberg, Luutnantti „ „
Mäkiniemi, „ „ „
Karlberg, . „
Hyden, „ Pataljoonan adjutantti
Dyhr,
Pernu,
Autio, Vänrikki
Kanniainen, „
Saarva, „
Leppänen, „
,
Granroth, „
Forsman, „
Leander, ~
Sippus, Vänrikki
Vigren,
Tanskanen, „
9 §.
Siitä väsymättömästä tarmosta ja suuresta taidosta, joita Everstiluutnantti Walden ja Reservieverstiluut-
nantti Serlachius järjestäessään ja johtaessaan etappivirastoa ja intendenttuuria, ovat osoittaneet, ollen täten
suuressa määrin apuna armeijan menestykselliseen toimintaan, palkitaan he // luokan Vapaudenristillä.
10 §.
Taistelussa osotetusta urhoollisuudesta ja ansiokkaasta toiminnasta ylennetään:
Kapteeniksi: Palin, G. Raskaan tykistön Luutnantti.
Jääkärivänrikiksi: Karo Jääkäri, Sysmän II komppanian päällikkö
Kemppi „ (Savon joukot)
Rererviluutnantiksi: Rihtiniemi, Eija Kajaanin I komppanian päällikkö.
„ Peltonen, R. Sysmän I komppanian
Eklund, Martin Mikkelin 111 „ .„
„ Jansson, Komppanian päällikkö (Savon joukot).
„ Broberg, Adjutantti, (Savon joukot).
„ Weber, Sven Insinööri, IV kenttätelegraafi os. (Satakunnan joukot)
Reservivänrikiksi: Malmberg, Hiihto komppanian päällikkö (Savon joukot).
Arppe, Gust. Insinööri, IV kenttätelegraafi os. (Satakunnan joukot).
„ Malmlund, P. Isännöitsijä „ „ „
sekä merkitään kaikki muut, paitsi Palin, armeijan luetteloihin.
11 §•
Uutteruudesta ja uhrautuvan ansiokkaasta toiminnasta ylennetään:
Majuriksi: Less, Carl Kapteeni, Eversti Hjalmarssonin käytettäväksi.
Reservivänrikiksi: Vegelius, L. Maisteri, vartiopäällikkö Uudessakaarlebyyssä, ja merkitään viimeksi mai-
nittu armeijan luetteloihin.
12 §.
Raudussa johdetusta taitavasta sotatoiminnasta, joka päättyi loistavaan voittoon, sekä henkilökohtaisesta
urhoollisuudesta palkitaan Majuri Elvengren // luokan Vapaudenristillä.
13 §.
Taitavasta ja menestyksellisesti johdetusta toiminnasta, joka sangen vaikeissa olosuhteissa, päättyi Porin
valtaukseen, palkitaan Kenraalimajuri Linder // luokan Vapaudenristillä.
14 §.
Savon joukot.
Varkauden valtaamisesta ja niistä suurista ansiotöistä, joita Kenraalimajuri Toll Savon joukkojen pääl-
likkönä 12 p:stä Helmikuuta 10 p:ään Huhtikuuta 1918 on osoittanut Savon rintaman puolustuksessa, palki-
taan hän // luokan Vapaudenristillä.
Taistelussa osotetusta urhoollisuudesta, palkitaan:
111 luokan vapaudenristillä.
Nimi Arvo Päiväm. Missä kunnostautunut Muistutuksia
Örnflykt, Eversti 13-15/3 Lusi —Heinola
Vainikainen,
.
Luutnantti 13/3 Lusi Kuopion 111 kompp. pääl.
IV luokan Vapaudenristillä.
Förberg, Einar Kapteeni 3fe Mouhu 111 kompp. päällikkö.
Lundahl, „ „ „ Mikkelin I suojeluskuntapa
taljoonan päällikkö.
Wiedmer, Wald. Reservivänrikki iy- 18/s Hujansalo—Heinola Mikkelin I komppania.
Ekholm, Hannes Sotilas „ „ „ „ „
Pasanen, Viljo
Makkonen, F. „ „ .
Länsman, Lauri „ „ „ „
Harju, T.
„
•
„ „
Levänen, F.
Lipsanen, V.
Oskanen, E.
Vuolio, K.
„ „
Yrjölä, Plutoona.., 1 '"ikkö „ „ „ „
Lindholm, V. Sotilas
Valtakari, Jarl
„ „ „ „ „
Sippo, E.
Timgren, Plutoonanpäällikkö „ „ „ Sysmän II
Mäkeläinen, K.
Hillo, V. „ „
Harjula, V. Sotilas „ „ „ „ „
Purhonen, Jääkärivääpeli 12h Valtola Kuopion I „
Stenman, Plutoonanpäällikkö 21 /3 Kihliä
Somersalo, Adjutantti „ Varkaus Adj. Armeijak. esikunnassa
Palmroth-Vasunta, v. t. kompp. päällikkö 12-21/ s Valtola - Kihliä Kyminlaakson joukko.
Seppälä, Plutoonanpäällikkö 13-15/3 Lusi —Heinola Sysmän II komppania.
Sellman, Kompp. päällikkö Kalkkinen
Osmonsalo, „ „ Lusi
Lindqvist, Ernst Vääpeli 9U Heinolan kirkonkyl.
I luokan Vapaudenmitali.
Hedman, Aliupseeri 13- 15/3 Lusi—Heinola Kuularuiskukomppania.
Kapp, n,. „ „ „ „ „
Alanco, „ „ „ „ „
Ripatti, Justus Kompp. päällikkö 23/3 Partakoski Savitaipaleen 111 kompp.
II luokan Vapaudenmitali.
Blaschin, Cer Kompp. päällikkö Varkaus—Leppänie-
Ryhmäpäällikkö mi —Voikoski
Pelkonen, Knut Sotilas Viipuri
Nykänen, Oiva „ Valtola Kyminlaakson kompp.
Andersen, Pål Sotilas Valtola Kyminlaakson kompp.
Simola, Einari
„
28/8
Kahilakoski, Ivar „ 13-15/3 Kesionsalmi Lentävä osasto.
Ahokas, Eino
„ „ Lusi—Heinola Sysmän 111 kompp.
Kangas, Matti „ . „
Ikonen, Arvo „.
„ „
Hohti, Siivo „ „ „ „
Kangas, Nestor
Tommola, Vihtori
„ „ „
Nuuttila, Uuno
Rolig, Alex.
Pylvänen, Jalmari
Lappalainen, Arvo „ „.»•'„
Neoff, Väinö
„ ■ „ „Nikula, Antti
Heinola, Kalle „ „ „
Hohti, Otto
„ „ „ „
Nieminen, Anton „ „
Kare, „ - „ „ „ Hiihtokomppania.
Uimonen, M.
Ruusunen, L.
Luokila, Juho „ „ Sysmän 111 kompp.
Palomäki, Kalle
„ , „
Rosenberg, Ernst
„ „ „
Kömmistö, Ludvig „
Markkula, Lauri
„ ,
Ruutikainen,
„
15/ 3 Lusi
Rothberg, Adjutantti
„ „ Savon joukon piirikunnassa
Piitulainen, H. Sotilas
Homen, Arne Adjutantti „ Heinolan kirkonk.
Tuisku, S. Sotilas
„ Lusi
Pekkanen, Kustaa „ „ Suomenniemi
Manninen, Armas
„
18- 15/3 Lusi—Heinola
Europeus, Arvi
Pöyry, Kalle Akseli
Kilkki, Aaro
Pulkkinen, Niilo
„ „ „ „
Pekkanen, Oskar „ „ Suomenniemi
Raappana, Matti „ „
Ambrosin, Aaro
„ „
Natunen, Lauri
„ „ „
Itkonen, Lauri „ „ „
Corner, F. N. Plutoonanpäällikkö
„ „ Sysmän I komppania.
Kokkola, V. Ryhmäpäällikkö
Kokkola, O. Sotilas
Nuutila, O.
„ „ „ .
.
Norring, Ryhmäpäällikkö
„
Lusi —Heinola
„ II „
Lehtonen, Sotilas „ „ „ „ „
Hynynen, V.
„ „ „
Lind, A. Plutoonanpäällikkö
„ „ „ „ 111 „
Konkonen, L. Ryhmäpäällikkö
„ „ „ „ „
Ruohtula, E.
Holtari, Toivo
„
23/3 Partakoski Savitaipaleen 111 kompp.
Lensu, Väinö'
„ „ ,
Taimela, Viljo „ . ,
Suomalainen, Evert Sotilas
„
Taipalsaari
„
I
„
Suomalainen, Antti „ „ „ „ „
Sihvo, Elias
Pesu, Matti „ , „
Taipale, Adam Sotilas '23/ k Taipalsaari
Narttu, Evert „ - „ „ „
Sipinen, Erkki Heikki
'
„ „ „ Kuopion Kuularuiskuk.
Leskinen, Heikki „ „ „ Savitaipaleen paltalj. len-
tävä osasto.
Harju, Vihtori Maanviljelijä Vehkalahdelta Tehnyt suojeluskunnan jär-
jestämiselle ja yksityisille
suojeluskuntalaisille suu-
ria palveluksia, asettaen
itsensä useassa tilaisuu-
dessa hengenvaaraan.
Päivähonka, Matti Sotilas 28/ a Taipalsaari s:n s:n s:n
15 §.
Vöyrin sotakoulu.
Niistä loistavista urotöistä, joita Vöyrin koulu on tehnyt kaikissa niissä taisteluissa, joihin he ovat osaa
ottaneet
/ Ylennetään:
1. Seuraavat Jääkäriohjaajat:
Jääkärikapteeniksi : Petrelius, Luutnantti
Viljanen,
Jääkäriluutnantiksi : Laakso, Vänrikki
„ Holmqvist, „
„ Rosenholm,
„ Tolonen, „
Wegelius, Vääpeli
Jääkärivänrikiksi : Järvinen, Aliupseeri
Jääkärivääpeliksi: Ekström,
„ Laaksonen,
2. Seuraavat ohjaajat:
Luutnantiksi: Erkko, Eljas Helsinki
„ Pomoell, Holger
Vänrikiksi : Fagerström, A. „
„
Nurmi, Martti „
Viberg, R.
„ Juselius, A. Tampere
Blomberg, Arthur Simo
„ Kokko, Armas Sortavala
„ Pöyhönen, Yrjö Kuopio
„ Tuompo, Yrjö Pornainen
Vääpeliksi: Piki, Eelu Loimaa
„ Ikola, Aarne
„ Kontio, Paul Forssa
„ Hämäläinen, E. Kuopio
„ Sihvo, K. Muola
„ Gallen-Kallela, Jorma Ruovesi
„
Bär, Einar Tampere
Lindholm, N.
„ Jarkko, E. Ruovesi
„
Chydenius, C. Helsinki
Vääpeliksi Renqvist. H. Helsinki
Saloranta, A. E. Renko
„
Mikkola, Kaarlo Hämeenlinna
„ Pöyhönen, Väinö Kuopio
„
Leikola, Aarne Keuruu
Oksanen, Väinö Turku
„ Hägg, Eero Hämeenlinna
„
Lumme, Reijo Oulu
„ Ek, Eero Hämeenlinna
Koskinen, A.
„ Blom, Allan
„ Tuompo, Harry Pornainen
Flinck, Börja
"
Loimaa
Saloranta, U. Renko
Helle, E. Elisenvaara
Hokkanen, A. Joensuu
Hautala, R. R. Raahe
Hautala, K.
Jääskeläinen, R. lhala
Kakkonen, M. Pietari
Kuivalaiaen, T. Joensuu
„ Koskinen, E. Kuolemanjärvi
Karhunen, Y. Kuopio
Koskinen, O. Janakkala
Lagerkrantz, R. Viipuri
Lammi, A. Kuru
Nurmi, E. Savonlinna
Poutiainen, T. Sortavala
„
Peippo, U. Parikkala
„
Räty, J. Sortavala
„ Tuononen, R. „
„ Vainio, A. „
Zinck, N. Jaakkima
Lindqvist, A. H. Helsinki
Hartikainen, M. Kuopio
Penttilä, Väinö Hämeenlinna
Siimes, L. Helsinki
3. Seuraavat oppilaat:
Vääpeliksi: Alen, E.
„
Stormbom, Gh.
Sahlberg, J. V. Vaasa
„ Grönqvist, G. Turku
„
Doktar, S. „
Salonius, T. Helsinki
Tulikoura, N. Hattula
„
Levälahti, K. E.
Snellman, G. Kemi
Ylitalo, Aug. Hattula
„ Enlund,
Bremer, V. Turkn
Franck, Allan Helsinki
Blomqvist, Matti Isokyrö
Poutila, Niilo Kokemäki
Hirvola, Armas Mynämäki
Lindblad, Harald Helsinki
//. Palkitaan:
I. IV luokan Vapaudenristillä.
Viljanen, Jääkärikapteeni
Pomoll, Holger . Helsinki
Laakso, V., Jääkäriluutnantti
Saloranta, A. E Renko
Lagercrantz, B. B. F.
Pöyhönen, Väinö Kuopio
Tapio, Albert Rovaniemi
Blom, Allan
Tuompo, Harry Pornainen
Oksanen, Väinö Turku
Karonen, Lauri Orivesi
Hartikainen, Martti Kuopio
Hämäläinen, Erkko „
Jääskeläinen, Robert Hula
Kakkonen, Mikko Pietari
Kokko, Armas Sortavala
Koskinen, Einar Kuolemajärvi
Karhunen, Yrjö Kuopio
Lindqvist, Holger Helsinki
Cegerkrantz, Bertil Viipuri
Pöyhönen, Yrjö Kuopio
Räty, Jussi Sortavala
Sihvo, Kustaa M. Muola
Sallinen, Eino Kuopio
Tuononen, R. Sortavala
Vainio, S. L. „
Tiiska, A Hanko
Gallen-Kallela, Jorma Ruovesi
Bär, Einar Tampere
Bremer, Eino Turku
Toivonen, L. Vaasa
Viberg, R. Helsinki
Juselius, R. Raahe
Blomberg, A.
Vartiainen, P.
Ylitalo, Aug.
Raitio, Otto
Koskinen, P.
Rekola, V.
Tuompo, Yrjö Pornainen
Chydenius, C. V. Helsinki
Potila, Niilo Kokemäki
Hirvola, Armas Mynämäki
Renqvist, Heikki Helsinki
Erkko, Eljas „
Fagerström, A. „
Kerttula, Väinö Oulu (haavott.)
Piki, Eelu Loimaa
Mikkola, Kaarlo Hämeenlinna
Vekka, Oskari „ (kaatunut)
Leikola, Aarne „
Segerberg, Karl Ätsäri
Ruotsalo, Lassi Oulu
Pajuluoma, Armas Isojoki
Arkkila, Kalle Loimaa
Tuomi, Venni
Flin ek, Börje
Koivisto, Kosti Isokyrö (kaatunut)
Lumme, Reijo Oulu
Autti, Yrjö
„ (kaatunut)
Koskinen, O. Janakkala
Tuhkanen, Hj. Kuopio (haav.)
Kuivalainen, T. Joensuu
Poutiainen, T. Sortavala
Helle, E.
t Elisenvaara
Ruuth, S. Joensuu (kaatunut)
Ikonen, Eino
„
Arvola, Savonlinna
Saarilahti, K. Kaukola
Pasi, Einar Hattula
Vuoldevi, Heikki Simo (kaatunut)
Salminen, Jalmari Toijola (
„
)
Leinonen, Väinö Raahe (haav.)
Aho, Aarne Tervola ( „ )
Collan, Yrjö Turku (, )
Kokkarinen, Aaro Muuruvesi(
„ )
Putkonen, Vilho Viipuri ( „ )
Salonius, T. Vehkalahti
Tulikoura, N.
,
- Helsinki
Levälahti, K. Joensuu
Jääskeläinen, H. Ilmajoki
Backlund, V. Vöyri
Lassenius, H. Vaasa (kaatunut)
Kaikkonen, O. Nurmi (haav.)
Granlund, A. Vaasa
Stormbom, Ch. Turku
Lindholm, K. L.
„
Söderman, J.
„ (haav.)
2. I luokan Vapaudenmitalilla.
Leppänen, O. Kuopio
Pasanen, K. B
Roschier, A.
Sauren, E. Juankoski
Jalkanen, S. Rautalampi
Vickström, Maaninka
Syrjälä, V. Kangasala
Huttunen, K. Kiuruvesi
Savonius, E. Lieksa
Piipponen, O. J. Joensuu
Zinck, K. Jaakkima
Erkola, H. Teuvo
Auvinen, T. Värtsilä
Pennanen; O. Kesälahti
Kohonen, T. Sortavala
Peippo, Y. Parikkala
Penttilä, Väinö Hämeenlinna
Alavainio, J. Kemi
Alaranta, A. Turku
Hintikka, V. Hankasalmi
Ertman, H. Turku
Sahlberg, J. Vaasa
Grönqvist, G. Turku
Siimes, L. Helsinki
Renvall, H. Turku
Anttila, E. Eurajoki
Putti, Vilho Kiikka
Nikki, K. ■ NakkilaVassi, E. Muurola
Franck, A. Helsinki
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